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 fines de la década del veinte, el medio cinematográfico se encontraba en 
Estados Unidos y Europa, en plena etapa de consolidación industrial. Para 
esos años ya se habían instalado las majors, se empezaban a delinear los star 
systems y el cine se imponía como el principal medio de entretenimiento popular. En 
ese contexto, se comenzaron a desarrollar en el mundo, diferentes pruebas y ensayos 
con el objetivo de sonorizar las películas que, hasta el momento, permanecían −en 
esencia− silentes. Las expectativas estaban puestas en hacer que las películas sonaran 
y sobre todo hablaran, sin la necesidad de tener músicos en vivo, acompañamientos 
sonoros y comentaristas en las salas. Ciencia y técnica se aplicaron en diversos 
desarrollos tecnológicos y, durante varios años, convivieron diferentes formas de 
exhibición y sonorización de películas. Como es sabido, cuando se produce un 
invento tecnológico, cualquiera sea el área, este no reemplaza inmediatamente a su 
predecesor y durante algún tiempo ambos fenómenos se desarrollan en simultáneo, 
justamente eso sucedió con la llegada del cine sonoro. 
 
Para mediados de los años treinta, coexistían dos de los métodos más exitosos de 
sonorización: el Vitaphone, instaurado por la compañía Western Electric y el 
Movietone, desarrollado por Fox a partir del sistema Phono Film de Lee De Forest.1 El 
primero comprendía la grabación separada de la imagen y el sonido, lo que requería 
un posterior y arduo trabajo de sincronización en el momento de la proyección. El 
segundo, por su parte, consistía en la grabación conjunta de la imagen y el sonido, lo 
que frecuentemente proponía una serie de desafíos a los realizadores que debían 
esconder minuciosamente los micrófonos para una correcta captación de las voces y 
los efectos sonoros planificados, a la vez, que tenían que evadir los ruidos y sonidos 
                                                      
1 MARANGHELLO, César. “El cine argentino entre el mudo y el sonoro (1928-1933)”, La mirada cautiva, 
n. 4, septiembre de 2000, pp. 49-87.  
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no deseados. Los cambios introducidos por la irrupción del sonido en el cine no son 
menores, Guillermo Quiña y Florencia Luchetti2 afirman que se alteraron no solo las 
prácticas de producción y exhibición, que debieron actualizarse y adecuarse al nuevo 
modelo, sino también los lenguajes estéticos, la conformación de las audiencias, los 
hábitos de consumo y la actividad perceptiva de los espectadores. 
 
Argentina, no quedó ajena a este flujo internacional y tempranamente empezaron a 
llegar a nuestro territorio películas sonoras (extrajeras) habladas principalmente en 
inglés. Fernando Peña3 comenta que estas películas llegaban sin ningún tipo de 
traducción, lo que rápidamente las condenaba al fracaso. Como las soluciones tardaron 
en llegar, la industria local se vio aventajada ante el retroceso del cine estadounidense. 
Con esta oportunidad, Argentina buscó consolidarse como industria nacional frente a 
la hegemonía de la producción fílmica foránea, comenzando a incorporar el sonido en 
sus películas. Las primeras experiencias sonoras llegaron de la mano de Alfredo Murúa 
quien fundó la compañía SIDE (Sociedad Impresora de Discos Electrofónicos) 
empresa pionera en la materia. Alejando Eujanian4 sostiene que a partir de los años 
treinta, con el advenimiento del sonoro y la cantidad en alza de las producciones 
locales, los artistas de cine nacionales e internacionales comenzaron a despertar un 
interés inusitado en sus admiradores. Esta tendencia, se encuentra en sintonía con el 
surgimiento y proliferación de revistas especializadas en el rubro cinematográfico. La 
prensa gráfica y las revistas de publicación periódica se convirtieron en el principal 
socio de la industria del espectáculo. En este sentido, Quiña y Luchetti5 van más allá 
manifestando que el cine sonoro como entretenimiento de masas y las revistas 
especializadas participaron, a través de nuevos mecanismos, de los procesos de 
producción y reproducción de la cultura dominante. 
 
                                                      
2 QUIÑA, Guillermo y Florencia Luchetti. “Del fonógrafo a la pantalla grande. Las tecnologías sonoras 
en los albores de la industria cultural”, Question, vol. 1, n. 18, otoño (abril-junio) de 2008, pp. 1-14. 
3 PEÑA, Fernando Martín. Cien años de cine argentino. Buenos Aires: Biblos/Fundación OSDE, 2012. 
4 EUJANIAN, Alejandro. Historia de revistas argentinas 1900-1950. La conquista del público. Buenos Aires: 
Asociación Argentina de Editores de Revistas, 1999. 
5 QUIÑA y LUCHETTI, op. cit. 
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Entre el gran número de revistas especializadas en cine y destinadas al gran público, 
se localiza Magazine cinematográfico,6 una publicación quincenal que apareció por 
primera vez en las calles el 4 de junio de 1930 y representa un testimonio del tránsito 
del cine silente al sonoro. Impulsada por la editorial homónima Magazine 
Cinematográfico, su director fue Juan B. Dabini, que se encontraba respaldado por 
Luis D. Faragó, gerente de publicidad. Una larga lista de anunciantes sustentaba la 
tirada, entre ellos podemos encontrar comercios de carácter hogareño y de belleza 
como la mueblería L. F. Bottini, el Bazar Paris, Empresa N. Di Lauro y los Corsés 
Venus. Pero también auspiciantes relacionados con la industria audiovisual como el 
Taller mecánico cinematográfico “Feliu” o la Óptica Podestá. Un recorrido por la 
revista permite observar una numerosa cantidad de secciones fijas entre las que se 
destacan: “Álbum poético”, “Crítica espontánea”, “Tipos de cinematógrafo”, 
“Comentarios”, “Correo del cine”, “Pasatiempos”, “Alfilerazos”, “¿Quiere usted reír?”, y 
una novelización seriada de la película The rogue song (Lionel Barrymore, 1930) 
traducida como La canción del vagabundo. Además, cada número posee notas extensas 
sobre personalidades destacadas del medio artístico, generalmente internacional. 
Estas secciones fueron abordadas por los colaboradores regulares: Arturo Garzón 
Roldán, Alacrán, Gastón, Iván Mojouskine, Star, Ocioso, Prijis-Mijis, Rats y Betty 
quienes, prácticamente en su totalidad, escondieron sus nombres reales tras 
llamativos seudónimos.7 
 
Publicada desde la Capital Federal, pero con la intención de ser distribuida en todo el 
territorio argentino y en todos los países de Sud América, la mayoría de las notas de 
página completa remiten a estrellas, directores y realizadores de las cinematografías 
estadounidense, francesa, inglesa e inclusive rusa. Este gesto, refleja la admiración 
que despertaban los modelos internacionales que, sin duda, influían profundamente 
en las prácticas y los imaginarios nacionales, pero también la situación de nuestra 
industria, aun en ciernes. Aunque en menor medida, la revista dedica varios artículos 
                                                      
6 La colección consultada pertenece a la Hemeroteca de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno de la 
Ciudad de Buenos Aires. Allí se encuentran disponibles los números 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 8 publicados entre 
junio y septiembre de 1930.   
7 Puede consultarse también la reseña realizada por Romina Spinsanti sobre Magazine Cinematográfico en 
KRIGER, Clara (dir.). Páginas de cine. Buenos Aires: Museo del Cine/Archivo General de la Nación, 2003. 
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y notas a la cinematografía nacional. Estos textos son sumamente ricos y concentran 
un tenor crítico sobre el desarrollo y la conformación de la proto-industria local, la 
producción y calidad de las películas argentinas, los problemas de la exhibición y el 
gusto e interés de los espectadores.      
 
El primer número de la revista expone, a través de todas sus secciones, los debates 
suscitados alrededor del globo por la aparición del sonido. Su instauración hace 
tambalear la recién nacida industria cinematográfica que debe repensarse y 
reconfigurarse. Esta conciencia sobre el propio medio se observa en las páginas de 
la revista −desde el sumario hasta la última nota− en prolíferas referencias, 
comentarios y análisis. El sonido se plantea como un tema serio, que merece ser 
discutido y reflexionado en extenso. En la publicación se examina la singularidad de 
esta nueva tecnología en las secciones “Comentarios sobre la cinematografía 
nacional”, “Reflexiones sobre el cinematógrafo parlante” y “La pantalla con sonido”. 
Magazine Cinematográfico adquiere una postura positiva sobre el sonido y sentencia 
duramente a quienes piensan que este cambio tecnológico supone un error o una 
moda pasajera. La línea editorial es crítica con el rendimiento del cine argentino y 
advierte una cierta decadencia en la producción contemporánea. Ante el panorama 
un tanto desolador, la revista deposita en el sonido una luz de esperanza, y lo 
considera como una oportunidad para emerger de las ruinas. El año 1930 se 
pronostica como un año alentador para la producción ya que se anuncian al menos 
diez8 nuevas realizaciones nacionales y en su mayoría sonoras. Es en base a esto, 
que el magazine se cuestiona si “¿se deberá este resurgimiento a la crisis motivada 
por el 'film’ sonoro o será simplemente que nuestros capitalistas han advertido que 
hay un filón para explotar nuestra pantalla nacional?”9 Aunque aún sin saberlo, 
efectivamente el cine nacional fundaría sus bases industriales, se posicionaría como 
gran espectáculo popular y fijaría sus características fundamentales a partir de la 
introducción del sonido.    
 
                                                      
8 “Comentarios sobre la cinematografía nacional”, Magazine cinematográfico, n. 1, 4 de junio de 1930, p. 14. 
9 ibid., p. 15. 
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Como revista destinada al consumo masivo, las figuras estelares se encuentran en 
primer plano, por lo que con frecuencia aparecen comentarios acerca de los esfuerzos 
a los que debieron someterse los intérpretes que desearon perdurar en la pantalla 
parlante. A los artistas, se les reclamó nuevas aptitudes como, por ejemplo, tener una 
voz placentera para el oído de las audiencias. El subapartado “La nueva etapa del 
cinematógrafo exige más cerebro que vistosidad” desliza que para trabajar en el 
nuevo cine el actor debe dominar su lenguaje, las inflexiones de su voz, su tono y debe 
aprender el valor dramático de las pausas de la conversación.10 Estas exigencias 
resultaron en la aparición de flamantes figuras que generalmente se destacaban, 
también, en el mundo de la canción. Con la llegada del sonido, las celebridades que 
más sobresalieron fueron aquellas que dominaron el arte de la actuación y el canto.  
 
Más allá de ver el sonido como elemento renovador del cine, estas secciones no eluden 
las polémicas y problemas ocasionados por su surgimiento. Por ejemplo, las 
dificultades que suscitó el sistema Vitaphone para la sincronización de las películas en 
el momento de la proyección, la mala calidad de sonido que poseían algunos films −lo 
que resultó en que terminaran proyectándose de manera silente−, las limitaciones 
técnicas que presentaban las salas de cine para poder adaptarse rápidamente a los 
nuevos sistemas sonoros y por último los conflictos con los músicos11 que a menudo 
ejecutaban música en vivo en las exhibiciones cinematográficas y vieron afectada su 
actividad por la llegada del sonido. A pesar de estos obstáculos, la revista revela que el 
cine sonoro se propagó con gran velocidad por todo el territorio nacional.12  
 
En las páginas de la publicación, también podemos encontrar microsecciones como 
la desopilante “Una aplicación del cinematógrafo hablado” en la que se comenta, con 
total normalidad, que la Pathé habría reemplazado los contratos escritos de sus 
nuevas estrellas por contratos registrados en una película hablada. De igual modo, 
esta sección ensaya posibles usos futuros del cine parlante, como la posibilidad de 
que el registro audiovisual forme parte de la prueba en un proceso legal, o bien, sirva 
                                                      
10 “La pantalla con sonido”, Magazine cinematográfico, n.1, 4 de junio de 1930, p. 32. 
11 ibid., p. 33. 
12 ibid., p. 33. 
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como material didáctico que posibilite la circulación de conferencias científicas sin 
que los expositores se trasladen.13 Osadas ideas para la época, que hoy día forman 
parte de nuestra vida cotidiana.   
 
Por su parte, las secciones misceláneas que ponen en foco cuestiones como la crítica, lo 
que sucede en Hollywood o la vida de las estrellas nunca omiten alguna acotación sobre 
la actualización tecnológica o el avance del cine sonoro. Como prueba de esto, 
encontramos la recomendación del mediometraje Ladrones (James Parrott, 1930) 
protagonizado por el dúo cómico conformado por Oliver Hardy y Stan Laurel 
conocidos en estas latitudes como “El gordo y el flaco”.14 El film en cuestión representa 
un nuevo esfuerzo del cine estadounidense por ganar el mercado hispanohablante, 
objetivo que persiguió desde muy temprano. Como explica Peña,15 en este periodo, 
Estados Unidos desarrolló variados recursos para superar la barrera idiomática y poder 
prolongar su hegemonía. Entre ellos se destacaron los primitivos doblajes y 
subtitulados, pero también la producción de versiones castellanas de sus principales 
éxitos. Este recurso fue popular en los albores del sonido, aunque su aceptación resultó 
limitada. Ladrones fue filmada de manera simultánea con la versión original en inglés, 
Night Owls (James Parrott, 1930), e interpretada por los mismos actores en un español 
apenas entendible. Los diálogos debían enunciarse en escena y se escribían en 
pizarrones y paneles fuera del alcance de la cámara, lo que permitía que los intérpretes 
los pudieran leer para reproducirlos, a pesar de no tener la menor idea de lo que decían. 
En la mayoría de los casos las figuras que participaban en estas producciones no 
dominaban el español. Laurel y Hardy supieron transformar su ignorancia en un 
ingrediente cómico.16 El resultado es una película sumamente visual, con actuaciones 
muy expresivas y reducidos momentos de diálogo. Esta producción internacional fue el 
primer film sonoro, hablado totalmente en español, que se exhibió en Argentina. Su 
                                                      
13 “Una aplicación del cinematógrafo hablado”, Magazine cinematográfico, n.1, 4 de junio de 1930, p. 8. 
14 “Comentarios”, Magazine cinematográfico, n.1, 4 de junio de 1930, p. 10. 
15 PEÑA, op. cit. 
16 HEININK Juan B. y Robert G. Dickson. “Cita en Hollywood”. En: De las Carreras, María Elena y Jan-
Christopher Horak (eds.). Hollywood Goes Latin. Spanish-Language Cinema in Los Angeles. Indiana: FIAF-
UCLA, 2019.   
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estreno tuvo lugar el 22 de febrero de 1930 en la ciudad de Mar del Plata, por iniciativa 
del empresario Max Glücksmann.17   
 
En concordancia con estas preocupaciones, la publicación subraya la iniciativa de 
Hollywood que, en vistas de resolver los obstáculos del leguaje, creó una bolsa de actores 
provenientes de todos los países del mundo clasificados por nacionalidades y “tipos”, 
que estarían permanentemente disponibles de acuerdo a las necesidades del mercado.18 
Esto demuestra que uno de los temores más resonantes de las cinematografías 
centrales fue la potencial pérdida del público latinoamericano y español que había 
cosechado en las décadas del silente.  
 
La novedad del sonido también motivó a que algunas de las películas que habían 
triunfado en las boleterías durante el periodo mudo se reversionaran para hacer uso 
de la nueva tecnología. Magazine Cinematográfico comenta el plan de realizar 
nuevamente La bestia del mar (The Sea Beast, Millard Webb, 1926)19 adaptación de la 
emblemática novela de Herman Melville. El proyecto que se materializó en los inicios 
de 1930 y el nuevo título del film, ahora sonoro, pasó a ser Moby Dick (Lloyd Bacon, 
1930), ambas producciones fueron protagonizadas por John Barrymore.  
 
Por último, la revista se encarga de explorar en largas notas la trayectoria artística y la 
vida íntima de personalidades estelares de la pantalla, en el número examinado se hace 
foco en las carreras de Maurice Chevalier, Clive Brook y Lili Damita. Asimismo, se 
presenta una extensa galería de fotografías en blanco y negro de Greta Garbo, Mary 
Brian, Mary Pickford, Douglas Fairbanks y John Gilbert. Artistas que se desempeñaron 
con diverso éxito en el momento bisagra entre el cine silente y el sonoro.  
 
La impronta de este primer número se extiende a la totalidad de la colección 
consultada. Magazine Cinematográfico, puede considerarse como un registro genuino, 
como una huella permanente de aquel convulsionado periodo transicional. A 
continuación, se dispone el documento completo. 
                                                      
17 FINKIELMAN, Jorge. The film industry in Argentina. An illustrated cultural history. North Carolina: 
McFarland & Company, 2004. 
18 “Se dice en Hollywood que…”, Magazine cinematográfico, n.1, 4 de junio de 1930, p. 31. 
19 “Comentarios”, op. cit., p. 10. 
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